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La presente investigación  titulada “Gestión municipal y desarrollo 
socioeconómico local en el distrito de Mangas-Bolognesi-Ancash-2014”, tuvo 
como problema general ¿Cuál es la relación entre la gestión municipal  con el 
desarrollo socioeconómico local en el distrito de Mangas –Bolognesi-Ancash-
2014? 
La investigación se realizó utilizando el método científico descriptivo, no 
experimental correlacional , perteneciendo al tipo de investigación social básica, 
correlacional porque se determinó la relación entre las variables de estudio 
apoyándose en el método hipotético deductivo; cuya población de estudio fue de 
373 pobladores , para la recopilación de datos se utilizó la técnica  de 
investigación de la encuesta con la aplicación de cuestionarios con alternativas en 
escala tipo Likert y para la fiabilidad se utilizó el Alfa de Crombach. Para el 
análisis inferencial de los datos se utilizó la correlación de Rho de Spearman. 
Se aplicó a una muestra total de 190 pobladores mangasinos con una 
probabilidad aleatoria simple,  el estadístico Rho de Spearman fue 0.886** 
representando una correlación alta entre las variables con un ρ valor igual a 
0,000, siendo altamente significativo .Lo cual demuestra y se acepta  que existe 
una relación entre la gestión Municipal y el desarrollo socioeconómico local en el 
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This research entitled "Municipal management and local socioeconomic 
development in the district of Mangas-Bolognesi-Ancash-2014" had the general 
problem What is the relationship between the Municipal management with local 
socio-economic development in the district of Mangas -Bolognesi- Ancash-2014? 
The research was conducted using the correlational, not experimental 
descriptive scientific method, belonging to the type of basic social correlational 
research because the relationship between the study variables relying on 
hypothetical deductive method was determined; whose study population was 373 
inhabitants, for data collection technique survey research with the use of 
questionnaires with Likert scale alternatives and reliability Cronbach's alpha was 
used was used. For the inferential analysis of data correlation was used Spearman 
Rho. 
It was applied to a total sample of 190 people mangasinos with a simple 
random probability, statistical Spearman Rho was 0.886 ** representing a high 
correlation between variables with a ρ value equal to 0.000, being highly 
significant .What demonstrating and accepted a relationship between the 
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